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У статті розкривається сутність і значущість творчо- 
виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. 
Аналіз наукових праць з проблеми творчо-виконавської підготовки 
майбутніх фахівців уможливлює визначити її як системно-інтеграційне 
утворення, що спрямовується на розвиток творчої особистості, здатної 
до самовираження у  різних видах музично-педагогічної діяльності. 
Виокремлюється спроможність до авторства, зокрема композиторсько- 
виконавської творчості, у  процесі якої формуються професійно значущі 
особистісні якості майбутнього вчителя музичного мистецтва.
Ключові слова: музично-педагогічна освіта, творчо-виконавська 
підготовка, композиторсько-виконавська творчість, авторська 
спроможність, майбутній вчитель музичного мистецтва.
В статье раскривается сущность и значение творческо- 
испонительской подготовки будущих учителей музикального искусства. 
Анализ научних работ по проблеме творчески-исполнительской 
подготовки будущих специалистов дает возможность определить ее как 
системно-интеграционное образование, которое направлено на развитие 
творческой личности, способной к самовиражению в разних видах 
музикально-педагогической деятельности. Виделяется способность к 
авторству, в частности композиторско-исполнительскому творчеству, 
в процессе которого формируются профессионально значимие 
личностние качества будущего учителя музикального искусства.
Ключевьіе слова: музикально-педагогическое образование,
творчески-исполнительская подготовка, композиторско-исполнительское 
творчество, авторская способность, будуший учитель музикального 
искусства.
Тке агіісіе геуеаіз іке паіиге апй зідпі/ісапсе о / сгеаііуе апй 
ізропііеізкоу ргерагаііоп о//иіиге іеаскегз о / тизіс. Апаіузіз о / іке зсіепіі/іс 
могк оп іке ргоЬіет стеаііуеіу-рег/огтапсе ігаіпіпд о / /иіиге зресіаіізіз 
епаЬіез из іо йе/іпе іі аз а зузіет-іпіедгаііоп ейисаііоп, мкіск аітз аі іке 
йеуеіортепі о / сгеаііуе регзопаіііу сараЬіе іо затоуігагкепіуи іп йі//егепі 
кіпйз о / тизісаі апй ейисаііопаі асііуіііез. Ргоуійей аЬііііу іо аиікогзкір, іп 
рагіісиіаг сотрозег-рег/огтег’з сгеаітіу, мкіск аге /огтей іп іке ргосезз о / 
рго/еззіопаііу ітрогіапі регзопаі ^ иа^іііез о/іке /иіиге іеаскег о/тизіс.
Кеумогйя: тизісаі-рейадодісаі ейисаііоп, сгеаііуе апй рег/огтіпд 
ігаіпіпд, сотрозег, рег/огтіпд агі, іке аиіког’з аЬіїііу Ьийизкет іеаскег о /  
тизіс.
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Постановка проблеми. С учасний етап динам ічного розвитку наш ого 
суспільства п о в ’язаний із м одернізац ійним и процесам и в освіті, щ о 
потребує р о зв ’язання актуальних завдань, зум овлених о б ’єктивною  
потребою  суспільства у конкурентоспром ож них ф ахівцях, соціальним  
запитом  на нову генерацію  педагогічних кадрів, затребуваністю  в їхній 
сам остійно-творчій  позиції, готовності до еф ективної праці за ф ахом  на 
рівн і світових стандартів, здатності орієнтуватися в розм аїтті протиріч 
сучасного світу, адекватно оціню вати навколиш ню  дійсність, 
дем онструвати  високий рівень проф есіоналізм у, визначати  способи 
особистісного розвитку і саморозвитку.
Зм іст вищ ої освіти  полягає у педагогічно сф орм ованій  системі знань, 
ум інь і навичок, досвіду ем оційно-цінн існого  ставлення до світу і творчої 
д іяльності, засвоєння якої забезпечує якості особи, її проф есійний, 
інтелектуальний, етичний, естетичний, ем оційний і ф ізичний розвиток. 
О сновним  завданням  вищ ої освіти  є розвиток творчих якостей  особистості, 
здатності сприйм ати і переробляти  нові наукові ідеї, аналізувати і 
застосовувати  їх  в ум овах сам остійної проф есійної д іяльності [2, с. 321].
Інтерпретація  поняття «освіта» в «У країнськом у педагогічном у 
словнику» С .Г ончаренка м істить спрям ованість освіти на духовний 
розви ток особистості, ф орм ування її внутріш нього світу, особистісних 
якостей  (культурологічний, антропологічний, аксіологічний, особистісно 
зорієнтований аспекти) і розкривається як  «духовне обличчя лю дини, яке 
складається п ід  впливом  м оральних і духовних ц інностей , щ о є надбанням  
її культурного кола, а також  процес виховання, сам овиховання, впливу, 
ш ліф ування, тобто процес ф орм ування обличчя лю дини. П ри цьом у 
головним  є не обсяг знань, а поєднання останніх з особистісним и якостями, 
вм іння сам остійно розпорядж атися своїм и знанням и» [1, с. 241].
Р о зв ’язання вищ еназваних завдань в системі вищ ої педагогічної освіти 
ум ож ливлю є творчо-виконавська п ідготовка, котра є потуж ним  дж ерелом  
ф орм ування світоглядних уявлень, ц іннісних орієнтацій, набуття 
ф ундам ентальних знань, розвитку проф есійно значущ их особистісних 
якостей  м айбутніх  учителів м узичного мистецтва.
Метою статті є розкриття значущ ості творчо-виконавської п ідготовки 
м айбутнього вчителя м узичного м истецтва в системі вищ ої педагогічної 
освіти.
Виклад основного матеріалу. В ищ а освіта у тексті Закону У країни  
«П ро вищ у освіту» визначається як  рівень освіти, який здобуває особа у 
В Н З в результаті послідовного, систем ного та  ц ілеспрям ованого процесу 
засвоєння зм істу навчання, який грунтується на повній  загальн ій  середній  
освіті та  заверш ується здобуттям  певної кваліф ікації за підсум кам и 
держ авної атестації. П оняття «освіта» м істить базові педагогічні категорії: 
«знання», «вм іння», «навички», «виховання», «сам овиховання», 
«сам оосвіта», інтерпретується в комплексі з інш им и педагогічним и
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категоріями: «виховання», «сам овиховання», «сам оосвіта», щ о
співвідносяться з «особистісним и якостям и», «культурою », «духовною  
культурою ».
Ф ундатором  м истецької освіти О .Рудницькою  освіта визначається як  
процес і результат ф орм ування якостей  особистості засобам и навчання і 
виховання відповідно до норм  духовної культури і ц інностей  суспільства. 
У  наведеній  деф ін іц ії вчена акцентує особистісно-розвивальну парадигм у 
м истецької освіти, її результативний  аспект («спрям ована на розвиток») і 
творчо-д іяльн існий  (у процесі активної творчої діяльності). Результат 
освіти  характеризується зм істом  тих культурних надбань, які опанував 
су б ’єкт навчально-виховного процесу і в ідповідно тому, якою  м ірою  
відбулося це опанування, м ож на говорити про досягнутий рівень 
освіченості і ступінь його відповідності норм ам  розвитку особистості, 
прийнятим  у даном у суспільстві [6, с. 22]. О свіченість означає р ізнобічний 
розвиток особистості і є результатом  реал ізац ії багатоаспектного зм істу 
освіти. К ом понентам и освіти вчена визначає п ізнавальний (когнітивний) 
досвід , знання, практичний досвід  (досвід  зд ійснення способів діяльності), 
ем оційний досвід  (систем а м отиваційно-ціннісних і ем оційно-вольових 
віднош ень), які у своїх  взаєм одії і сукупності є «ум овою  ф орм ування 
цінностей, ідеалів, а в результаті -  світогляду особистості як  узагальненого 
критерію  освіченості [6, с. 23]. У ведена у  науковий обіг категорія 
«м истецька освіта», визначається вченою  як «освітня галузь, щ о 
спрям ована на розви ток у лю дини  спеціальних здібностей  і см аку, 
естетичного досвіду і ц іннісних орієнтацій , здатності до спілкування з 
худож нім и ц інностям и у процесі активної творчої д іяльності та 
вдосконалення власної почуттєвої культури» [6, с. 2 9 -3 0 ].
Я к  процес та  результат розвитку творчої особистості у ході 
опанування нею  різновидам и м истецтва розглядає м истецьку освіту
О .О тич, визначаю чи проф есійний та загальнокультурний рівні її 
здійснення. М истецька освіта сьогодні, зазначає вчена, є предм етом  
вивчення загальної та  проф есійної м истецької педагогіки, яка покликана 
р о зв ’язувати завдання п ідготовки  особистості до ам аторської і проф есійної 
м истецької д іяльності, оволодінні її технікою  та  технологією  [5, с. 40].
Р озкриваю чи й уточню ю чи зм іст м истецької освіти, акцентую чи увагу 
на аксіологічном у і ком петентн існом у підході, Л .М асол п ідкреслю є, що 
м истецька освіта не лиш е гарм онізує взаєм озв’язки лю дини з навколиш нім  
середовищ ем , а й стим улю є худож нє сам опізнання, сприяє творчій  
сам ореалізації особистості, форм ує ставлення до себе, свого внутріш нього 
світу, адж е м истецькі ц інності м аю ть унікальну здатн ість невимуш ено 
здійсню вати  «виховні» впливи через емоційні реакції, асоціативно-образні 
м еханізм и, ем патію , щ о залиш аю ть ніби непом ітні, але глибокі «сліди» на 
сом атичном у й м ентальном у рівнях [3].
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Ґрунтовний аналіз зм істу  проф есійної п ідготовки м айбутнього вчителя 
здійснено в роботах відом их психологів і педагогів (А .А лексю к, Б .А наньєв, 
В .Беспалько, І.Бех, С .Гончаренко, І.Зязю н, Н .К узьм іна, В .Л уговий, 
Н .Н ичкало, В .С ем иченко, В .С ластенін  та ін.), педагогів-м узикантів  
(А .А вдієвський, О .А праксіна, Л .А рчаж никова, О .Д ем ’янчук,
А .Болгарський, Н .Гуральник, Л .К оваль, А .К озир, О .М ихайличенко, 
П .Н іколаєнко, О .О лексю к, В .О рлов, О .О тич, Г .П адалка, Л .П аньків , 
Л .Рапацька, А .Растригіна, О .Ростовський, О .Рудницька, Т .Танько,
О .Х иж на, Г .Ш евченко, О .Щ олокова, Ю .Ю цевич та  ін.), в яких подаю ться 
основополож ні моделі проф есійної п ідготовки м айбутнього вчителя 
м узичного мистецтва.
П роф есійна п ідготовка м айбутніх учителів м узичного м истецтва в 
ум овах упровадж ення інноваційних підходів до м оделю вання, орган ізації 
та  удосконалення процесу навчання є н ев ід ’ємним ком понентом  освіти в 
педагогічних університетах, і ґрунтується на ф ундам ентальном у 
знаннєвом у і ем оційно-ц інн існом у досвіді фахових дисциплін , а також  
предм етів  гум анітарних, природознавчих, соціальних, загальнопроф есійних 
дисциплін  О сновне завдання м узично-педагогічної освіти -  п ідготовка 
проф есійної, компетентної, творчої особистості, щ о розвивається, в якій  
превалю ю ть духовно-м оральні якості; особистості, здатної встановлю вати  
гум аністичний стиль спілкування, р о зв ’язувати  завдання гум анного 
виховання, орган ізовувати  спільний пош ук ц інностей  і норм  поведінки [4].
М узично-педагогічна д іяльність визначається науковцям и як 
систем оутворю вальний ф актор, щ о м істить особистісні і проф есійні якості 
вчителя, ком плекс знань, вм інь і навичок, набутих у  вищ ом у навчальном у 
закладі, фахові знання та  вмння, психолого-педагогічну підготовку, 
м етодичну підготовку, педагогічну м айстерність учителя м узичного 
м истецтва. У  структурі проф есійної п ідготовки м айбутнього вчителя 
м узичного м истецтва Л .А рчаж никова виокрем лю є такі компоненти: 
оволодіння спеціальним и знанням и з предм етів м узично-теоретичного, 
інструм ентального, диригентсько-хорового циклів, знання спеціальних 
м етодик, м узичної педагогіки, психології, естетики.
В умовах сьогодення вищ а м узично-педагогічна освіта, що 
розглядається в трьох взаєм озум овлених аспектах, а саме, зм істу, 
ф ункціонування і розвитку, є систем ою , щ о сам орозвивається і 
характеризується ф ундам ентальністю , універсальністю , гум анітарною  і 
науково-дослідною  спрям ованістю . Ц я систем а орієнтує студентів 
м узично-педагогічних та  м истецьких ф акультетів на освоєння 
ф ундам ентальних і ґрунтовних загальнотеоретичних, спеціальних, 
психолого-педагогічних знань, на надбання науково-дослідних і 
практичних ум інь для творчого оперування ним и при р о зв ’язанні 
проблем но-пош укових, сам остіно-творчих завдань.
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С истем а навчального процесу вищ ої м узично-педагогічної освіти 
побудована відповідно зм істу Д ерж авного освітнього стандарту й 
спрям овується на р о зв ’язання важ ливих завдань проф есійної п ідготовки 
високоосвіченої особистості м айбутнього вчителя м узичного мистецтва. 
М етою  вищ ої м узично-педагогічної освіти  є забезпечення високого рівня 
загальнонаукового, спеціального і проф есійного індивідуально-творчого 
розвитку студента, щ о опановує основам и проф есії «вчитель м узичного 
мистецтва» на освітньо-кваліф ікаційном у рівні «Бакалавр»; «вчитель 
м узичного м истецтва, худож ньої культури, етики та  естетики» -  на 
освітньо-кваліф ікаційном у рівні «С пеціаліст»; «викладач м узичного 
мистецтва» -  на освітньо-кваліф ікаційном у рівні «М агістр». Інтегративним  
результатом  вищ ої м узично-педагогічної освіти є соціально активна, 
ком петентна, творча особистість з вираж еною  проф есійною  і науково - 
дослідною  спрям ованістю , здатністю  до сам ореалізац ії у  проф есійній  
діяльності.
С учасний простір  ком петентнісних координат проф есійної п ідготовки 
м айбутніх  учителів м узичного м истецтва позначається орієнтацією  на 
духовні структури особистості, її досвід  як  сукупність особистісних 
якостей, м узичних знань, ум інь і навичок, ц іннісних орієнтацій, світогляду, 
творчої діяльності. В ищ і навчальні заклади, зазначає О .О лексю к у  своїй 
відом ій  праці «М узична педагогіка», м аю ть випускати  не лиш е 
«предм етників», ф ахівців вузької спеціалізації, а по-справж ньом у 
інтелігентних лю дей  з гум анітарним  світоглядом , спром ож них до 
повноцінної проф есійної та  особистісно-творчої сам ореалізації, здатних 
гум аністично м ислити, опановувати  духовний досвід  культури і творчо 
діяти. О сновою  ф орм ування духовної особистості, на дум ку О .Щ олокової, 
є поєднання знань, ум інь та  навичок з індивідуальним  переж иванням , 
ем оційно-почуттєвим  досвідом , здатністю  до сам орозвитку і сам онавчання 
індивіда [7].
Н а сучасном у етапі наукова м истецька і м узично-педагогічна дум ка 
збагатилася інноваційним и концепціям и науковців (К .Завалко, О .Є ременко,
А .К озир, О .Ребрової, Н .С егеди та ін.), п о в ’язані з п ідготовкою  
проф есіонала, який не тільки  орієнтується в освітніх  інноваціях та 
застосовує їх  у своїй  роботі, володіє р ізним и технологіям и  викладання 
свого предм ету, але й здатний як творча особистість, до сам ореалізац ії в 
д іяльності та  сам остійного творчого пош уку (К .Завалко).
О сновою  проф есійної п ідготовки м айбутнього вчителя м узичного 
м истецтва є творчо-виконавська п ідготовка, щ о здійсню ється упродовж  
всього терм іну навчання м айбутніх  учителів у  В Н З під час вивчення 
ф ахових дисциплін , є систем ною , передбачає накопичення ем оційно- 
ц іннісного досвіду, ф орм ування м узично-теоретичних, худож ньо- 
інтерпретаційних, практично-м етодичних, науково-дослідних ком петенцій , 
творчо-виконавського і сам остійно-пош укового досвіду, спрям овується на
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розви ток проф есійно значущ их особистісних якостей , творчих здібностей, 
їх  координацію , інтеграцію  і концентрацію  у процесі навчання.
Ц інний внесок у  теорію  і практику творчо-виконавської п ідготовки 
учителя, розви тку  його духовно-творчих якостей  становлять наукові праці
Н .Гуральник, Л .К оваль, В .М уцм ахера, Г .Н іколаї, Г .П адалки, О .Рудницької, 
Ю .Ц агареллі, Г .Ц ипіна, О .Щ олокової та ін. О собливу увагу вчені 
приділяю ть особистісном у розвитку м айбутнього вчителя, його здатності 
до індивідуально-творчого сам овираж ення у  процесі худож ньо- 
інтерпретаційної д іяльності як  основополож ної у  проф есійн ій  підготовці 
м айбутнього вчителя і зосередж ую ть увагу на проф есійно значущ их 
особистісних якостях, щ о виявляю ться в усіх видах творчо-виконавської 
діяльності. Так, інтегральним и характеристикам и особистості, 
«генералізованим и здібностям и». О .П .Рудницька виокрем ила такі: 
ком унікативність, щ о характеризується певним  «ансам блем » якостей; 
ем патія (інтегральна властивість з притам анним и їй якостями); 
креативність (проф есійна якість, щ о реалізується за допом огою  відповідних 
психічних утворень особистісного рівня); реф лексія  (як м еханізм  
сам орегуляції поведінки), котрі зум овлю ю ть успіш ність худож ньо - 
інтерпретац ійної і педагогічної д іяльності вчителя відповідно якій  
отримую ть свою  «предм етну» специф ікацію .
Т ворчо-виконавська п ідготовка м айбутнього вчителя музичного 
м истецтва вивчається науковцям и у різних напрям ах і аспектах: 
інструм ентально-виконавськом у (К .Завалко, О .Горбенко, Л .Гусейнова,
А .Д уш ний, В .К рицький  та ін.), вокально-хоровом у (Л .В асиленко, 
Л .Д ер ев’янко, Л .О стапенко, Н .Ш вець та  ін.), м узично-теоретичном у 
(Б .Брилін , Е .Брилін , І.Гринчук, Л .Р ап ацька та  ін.); поліхудож ньом у 
(О .Бузова, Г .Ш евченко, О .Щ олокова та  ін.). О сновну увагу науковці 
зосередж ую ть на розробці способів розвитку у  м айбутніх учителів 
м узичного м истецтва таких особистісних якостей, як  сам остійність, 
м обільність, креативність, творча активність, гнучкість, критичність 
проф есійного м ислення, щ о виявляю ться у  процесі худож ньої 
інтерпретації, ф орм ую ться у  всіх видах і формах творчо-виконавської 
д іяльності, забезпечую ть готовність м айбутніх ф ахівців до творчої 
педагогічної праці. У  наукових працях виокрем лю ю ться творчі якості 
студентів, щ о характеризую ть рівень м узичного м ислення, зокрема, 
сприйнятливість і чутливість до нових знань та  оперування ними, 
інтерпретац ія  набутих знань та  їх втілення у  власній  виконавській  
концепції м узичного твору, здатність до аналізу  та  синтезу; розвиток 
ем оційності та  інтелектуальності, щ о позначається о б ’ємом набутих 
м узично-теоретичних знань, худож ньо-інтерпретаційних ком петенцій , 
усвідом леним  худож нім  сприйняттям ; творчою  активністю , розвитком  
образно-ем оційної сф ери студентів тощ о.
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У  структурі інструм ентально-виконавської діяльності науковці 
виокрем лю ю ть компоненти, щ о характеризую ть худож ньо -
інтерпретаційний процес: індивідуальні творчі особливості, сам остійність, 
м инулий естетичний досвід , асоціативні зв ’язки, адекватність авторськом у 
тексту, розум інню  і передачі того потаєм ного, щ о складає духовний світ 
ком позитора, його авторську позицію  (Л .Гусейнова); розум іння зм істовної 
сутності м узичного твору та втілення розум іння у виконанні, 
індивідуально-образне тлум ачення виконавцем  о б ’єктивної 
ком позиторської інф орм ації, щ о характеризується рисам и ідеально-уявного 
бачення предм ету трактування; глибоке проникнення у зм іст м узичного 
твору, виявлення ц іннісного ставлення до м узики, в ідтворення набутого 
досвіду  в усій  його ц ілісності, виконавські ум іння, котрі є н ев ід ’ємним 
складником  інтерпретаційного процесу (В .К рицький).
А наліз наукових праць ум ож ливлю є констатувати  м енш  висвітленим  є 
напрям  творчо-виконавської підготовки, щ о виявляється у здатності 
м айбутніх  ф ахівців створю вати й оприлю дню вати  власні музичні твори, 
худож ньо-творчі проекти , бути ін іц іаторам и м истецького задуму, 
перф орм ативним и -  оригінальним и і виразним и у його презентації, а 
головне -  втілю вати у творч ій  діяльності, навчати  м истецтву власного 
творення-інтерпретац ії своїх вихованців. Т ака авторська спром ож ність є 
інтегрованою  проф есійно значущ ою  особистісною  якістю  м айбутнього 
вчителя м узичного мистецтва, ф орм ується п ід  час вивчення ф ахових 
дисциплін , зокрем а м узично-теоретичних, передбачає спрям ованість на 
творчу роботу в загальноосвітніх  закладах, на розви ток  духовно-творчого 
потенціалу кож ного учня, виявляється у всіх  ф орм ах м узично-педагогічної 
д іяльності вчителя м узичного м истецтва (моделю ванні уроку м узичного 
м истецтва, проектуванні ф рагм енту «С лухання м узики», вивченні 
м узичного твору та  його виконанні, п ідготовці ф рагментів «С лухання 
м узики», розкритті основ м узичної грам оти, винайденні й застосуванні 
власних творчих  м етодів навчання, інсцен ізац ії та  ім провізації, роботі з 
учнівським и колективам и, розробці худож ніх заходів, позакласн ій  роботі 
тощ о), щ о характеризує вчителя як цілісну, унікальну особистість, здатну 
виявляти  сам остійність, ін іц іативність, м обільність, винахідливість, 
креативність, ком петентність, створю вати  власні м узичні твори  у  різних 
ж анрах, стилях і формах: пісні для дітей, окрем і м узичні твори, м узично- 
театральні постанови, м ю зикли, творчі проекти , видовищ ні заходи, а також  
володіти  м етодикою  навчання, залучати  й навчати  творчо-виконавській  
м айстерності, сценічно-виконавській  інтерпретації студентів інш их курсів 
й інш их м истецьких спеціальностей  (м айбутніх учителів хореограф ічного 
та образотворчого м истецтва), встановлю вати  д іалог з аудиторією , 
виявляти  відповідальність та  ін іц іативу у творчо-проектувальн ій  і творчо- 
презентаційній  діяльності в інш их навчальних закладах (загальноосвітніх  
та м узичних ш колах, дитячих ю нацьких центрах, ш колах м истецтв,
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дош кільних закладах, застосовувати  й винаходити власну м етодику творчо - 
виконавської д іяльності, спонукати своїх  вихованців до авторської 
спром ож ності, у якій  виявляю ться світоглядні позиції, худож ня 
обдарованість, здатність сам овираж итися і розкривати  ем оції та  почуття 
м овою  свого мистецтва, надавати  адекватну оцінку та самооцінку. У  такий 
спосіб, виявляється універсальність особистості м айбутнього вчителя 
м узичного м истецтва, який м ає бути вчителем  м узичного м истецтва і 
худож ньої культури, вихователем , концертм ейстером , теоретиком ,
диригентом , виконавцем , м узичним  керівником  у дош кільних закладах, 
хорових та вокально-інструм ентальних колективів, гуртків, студій і секцій 
при П алацах творчості ш колярів , Будинках культури, викладачем  м узичних 
ш кіл і ш кіл м истецтв, орган ізатором  позакласної роботи, м етодистом  в 
Д итячих ю нацьких центрах, артистом  ф іларм онії і театру, актором , 
реж исером  тощ о. Т ака багатогранна творча діяльність м айбутнього вчителя 
м узичного м истецтва вим агає не тільки  освіченості, ерудованості,
інтелектуальності, а й бути творчою  особистістю , здатною  до 
сам овираж ення, сам орозвитку, сам онавчання і сам ореалізації у 
ж иттєтворчості. Саме у  здатності власно створю вати і втілю вати
оригінальний худож ній  задум  у відповідну зм істово-образну  форму, 
в ідображ ати  свої ем оції і почуття, навколиш ній  світ у власних м узичних 
ком позиціях, виразно їх  виконувати, презентувати, реалізовувати  у 
сам остійно-творчій  діяльності особливо яскраво виявляється індивідуальна 
світоглядна концепція, ц іннісні орієнтації, худож ня обдарованість, 
креативність, м ислення, ем оційно-почуттєва проникливість, культура 
худож нього сприйняття, ерудованість та  інтелектуальн ість, щ о відкриваю ть 
ш лях до особистісно-творчого розвитку, сам орозвитку і сам овдосконалення 
м айбутнього вчителя м узичного м истецтва. У  такий  спосіб, творчо- 
виконавська п ідготовка м айбутніх ф ахівців в системі вищ ої педагогічної 
освіти, щ о збагачується і доповню ється сам остійним  напрям ом  -  
ком позиторсько-виконавською  творчістю  студентів, набуває актуальності, 
соціальної значущ ості і констатує якісно новий рівень проф есійної
підготовки м айбутніх  учителів м узичного мистецтва.
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